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Cuarto aniversi^rio
S  B Ñ  O  ^
y  GarcísL B a rza tia lla n a
falleció en Laredo (Santander) el día 25 de Agosto de 1910
A los veinticinco anos de edad, ddspués de llabeP recibido los Santos
Sacramentos y la bendición de Su San-tidad.
Sus padres los Excraos, Stes. Marqueses de Sarzanallana, sus her­
manos don Manuel, don Joaquín y doña Sol, hermana política doña 
Concepcmn Lalánne y Pérez de Aranzana, abuela ilustrísima señora 
dona oOíia Góníóz viuda de Gómez Pizarro, tíos y demás familia,
RUEGAN a sus amigos una oración por el 
alma del-finado.
nina
8uerrer0 Gil de Beboleño
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A L O S  G I N G O  4 Ñ O S  P E  E D A D  
• R . P . ' '.----^----- ‘ , ■ " -
,Sim padips,, _ hérmanas, abuqlq paterno y abuela materna, tíos, 
tíos políticos, primosjjirimos poiilloos y demás parientes,
SÚPUlUAN a sus amigos se . sirvan 
asiplip al sepelio de su cadáver, q.upten-' 
eeá lugar hoy a.ías,seis de la tarde en el- 
II Cementerio de San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán agradecidos.
LA FABRIL lALAGlIEBA
La Fábrica de Mosaicos Hiiránlicos más 
*i)tigua de Andalucía y de. mayor esperlación
DE
JOSÉ HIDALGO ESPllOORS
Baldosas _de_ alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoiesL 
■ Fabricación de toda cíase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
ífe recomienda al priblico no: confunda mis 
artículos patentados, con otras, imitaciones he­
chas por algunos íabricant¡§p, Ips -cualés d'stan 
mucho en belleza, calidad y ,colorido;
Eiiposición: Marqués de Lávios, 12.
Fábricai Puertó, 2;—MÁIiÁGÁ,
teiisniD geimíico
Hubo un tiempo en que Alemania 
pareció rqmper las tenaces ligaduras 
de la herencia y marchar al frente de la 
civilización, que es trabajo, que ,es es­
tudio, que es paz. ,
En el vigor ,de unas inteligencias ge­
niales vió,el rnundp el prpductor y  el 
propulsor de una eporme cultura; me­
dra la pertinaz labor de unas casas in­
dustriales, que se tradujo en una indis­
cutible superioridad del arte industrial 
de Alemania.
■Luego, a medida que esa superiori­
dad se editen día p or,el mu ndq̂  las cála- 
vgras-y las tibias cruzaij'as que osten­
tan los Dragones de la Muerte, fuéron 
un símbolo, para la Éuropa, del pode­
río incontrastable, del orden más que 
hpmano, de la disOiplina férrea que ha­
cían de la milicia alemana el primer 
ejército dpi mundo. ?
í*ára nosotros, amantes cnaniqrados 
del arte y del avance humano, Alema­
nia fué, durante algún tiempo—¡cuán­
tas veces la pusimos como ejémplb! — 
la expresión y síntesis del progreso...
Alemania era sus- fábricas y manu-- 
factiiras, su cienpia, su.arte,; Alepiania 
ova Goethe, era Debel, era Kant, era 
^Vagner. Y  buscando símbolos en los 
que los propios alemanes nos ofrecían, 
uquella nación era para todos los hom­
bres pensadores y cultos, eu sus gran­
dezas juveniles, Sigfredo; en sus áspe­
ras revueltas contra la moral, Wallens 
tein. Pero tode vino a tien*a.
 ̂Bastó un momento para que el ata- 
t̂ ismo hiciera vibrar los nervios de la 
vieja Gevmania, lá herencia ds los bár­
baros del Horte con su irrupción en 
Roma. El espíritu de los vándalos flotó 
sobre todos los ámbitos del imperio, el 
calido soplo de la guerra barrió las 
auras de la civilización y el caballo de 
Afila, con sus cascos férreos, marti­
llando cuerpos europeos, holló los cam­
pos belgas, en donde las manos de unos 
hombres refinados, laboriosos, habían 
hecho nacer un Jardín en cada rincón y 
construido ciudades mpnumentales.
Humanidad,, respefo mútup, teorías 
llórales, sagradas leyes ínternacionia- 
todo vino a tierra, todo lo holló la 
hota teutona.
1-03 que empezaron violando la neu- 
h^^ad de una nación, acabaron impo- 
contribuciones de guerra a 
'bravas y patrióticas que sólo 
»á^efider Iq. integridad dé su;
¿ A  d onde irán a parar .con tales pro- 
ced.lmiéntos esos, honlbres pn quienes 
se creía vinculada la civilización?
Nada queda hoy del decantado pro­
greso germano.
Si al terminar la guerra aún existe 
el imperio alemán, el moderno remedo 
de Napoleón, que’ hace finas semanas 
^esenvainó la espada en nombre de 
Dios Padre, para ofrecérsela a una 
guerra dé barbarie, tendrá qué volver­
la a la vaina, tras haberla manejado sin 
razón.
Y  de la grande Alemania no queda­
rá en el mundo más que un recuerdo 
de horror abominable.
PRIMER PLAN ABORTADO
El ella de ayer—26 de Agosto d,eri-914— 
,era el plazo marcado, según las crónicas 
y los cálcíilós clé los -gérmanófilos,’ para 
gue el kaiser, con el canciller de su im­
perio y sü Estado Mayor,’ álmórzaran en 
üu restauraIIt de París... , - 
: Pero estamos ,a 27 y a la Imra en.que 
se trazan estas líneas,, no hay noticias fi­
dedignas de que el ejército alemán haya 
entrado éií Francia por ningún puiito dé 
las fronteras, ni por la del Luxeiúburgo, 
ni' por la de Bélgica, ni por lá de Alsa- 
cífí.- .
’El golpe del millón pchocientps mil sol­
dados dqí e.iercito alemán, preparado pa­
ra la invasión dp Francia, ’se halla a es­
tas fechas con{ehido en Bélgica íoda-
Ha salido qn tanto fracasádo el plan. 
Claro es que los alemahes, avj&mzan en 
él territorip'helgá; que hoyltpinan una 
ciudad y mañaná otra-, que conio se ven­
ció la heróica y epopóyiea resistencia'de 
Lieja se habrá vencido la de Namur. Pqro 
esto ¿qué es, qué significa para un ejér­
cito de ochocientos mil hombres que, so­
lo poniéndose de pie ocupan el área del 
paísfEl fracaso de las armas alemánqs, 
se inició de,sde el momento ep que el 
avance por Bélgica hacia Francia ha sido 
contpn.idp durante tantos díps por un p.ue- 
blo cíiyóAGféclivos müíta’res no llegan a 
3CÍO,OOh.sDldados. . . ,
Ahora,,; con ol refuerzo, escaso por las 
circunstancias, de los francese.s e ingle­
ses, el avance se hará más lento, y costa­
rá muchas vidas y mucha sangre a los 
beligerantes; mas él caso, el hecho real 
y efectivo, es que los alemanes,-que el 
día 26 de este mes habían de. estar en Pa­
rís, aún no han rebasado la frontera y se 
hallan contenidos en Bólgiéa y en la A l- 
Sácia. ' '
Este plan ha resultado fallido.
II isyef eiSBÍp
tli  ^ í t i a s f a
■.Van aumentando de día pp día Ipsone- 
ipigos que se ha creado és.e imperio; pe- 
To todavía no se ha manifestado el peor 
fie todos. Una potencia más fuerte que el 
Japón; más fuerte qué Inglaterra, que 
Rusia y que FrancivO, se está disponiendo 
a lanzar también su «ultimátum» a Ale­
mania y Austria-Hurtgría. Es Lina poten­
cia de una fuerza extraordinaria; no tiene 
'ejército, ni escuadra, y no obstante es 
capaz de causar los mayores estragos y 
■hacer capitular al beligerante mejor ar- 
.mado, más fuerte y más poderoso. Dicho 
;se está que ese enemigo tremebundo es 
fel hambré. • ■
Embotellada lá escuadra alenianaen 
íel canal de Kiel, y la austriáca en el mar
Giaemátógrefo. --S ituadoen la Plaza de Riego
, Hoy éxtraordinaria función por secciones a las 8 H2 y 10 1|4 de la noche, exhí- 
bióiidose por última vez la magnífica pélícu'la que obtuvo anoche enorme éxito, ti-
, , _  E S P A R T A G O
hecha con asorribroso arte y gran esmero, eátando conceptuada como una de las me­
jores en su género. Exito éxtraordinari'o.
' r :--— P R E G I O S  :—
Platea con 4 entradas. 




Media entrada (para niños
■Ptas. 0.15 
A O.IO-
Mañana estreno de la magnífica,película «LA -X MISTERI0S4>p
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fr.ésoo y veixtilado.—Alameda de Garlos Haas (iunto al Baño o de España)
Hoy últitna y definitiva exhibición de la extraordinaria y emocionante película 
dé 1.200 metros, exclusiva de este cine, tituleJá
E L  S U P R E M O  SA C R IFIC IO
Hermosa, producción basada en un asujito interesantísimo,, presentada con gran 
lujó y elegancia e interpretada por artistas ^e gran yálía.
Estrenos;-' $<La lección dal destino», «Lá pequeña novela», «Gribonillette meca­
nógrafo» y otras de gran'atracción.
.Bitaca, 0 ‘3 0 .—r General, 0 ‘1 ^  — Medias generales, 0 ‘10
¡Báltico; acorralados en tierra los dos im­
perios centrales por enemigos que los ro- 
idéan; abandonados sus campos y ‘ troca­
dos el arado por el fusil,, y la hoz por la 
¡bayoneta; ¿de dónde han de salir las sub  ̂
:sístencias para abastecer a los millones 
,de soldados en campaña y a los ciudada­
nos de las poblaciones?
No ha de pasar mucho tiempo sin que 
la vida allí se haga materialmente impo- 
jsible.
Y ¿qué sucederá entonces? ¿Qué harán 
los soldados? ¿Qué harán los no comba- 
lientes cuando no tengan nada que co­
mer?...
El hambre. Este será el más tremendo
Franceses y alemanes
Es- una puerilidad suponer que Fran- 
¡cia, Inglaterra o Rusia, podrán ocultar 
iSlts deftotaS, si las sufren. Podrán re- 
■tardar su publicación, nada más. ¡fal- 
iséar los hechos! ¡Esconderlos! Eso hoy 
íes imposible. No cabe duda que en los 
jprimeros momentos circularon los in- 
ttUndíps más enormes. Escuadras des- 
itruidas, aeroplanos que fortificándose 
,en las nubes se daban caza, disparan- 
ido artillería; ejércitos devorados por 
el hambre, cuando afin no habían sali­
do de sus cuarteles; actos de inaudita 
crueldad; en suma: circularon noticias 
espeluznantes que la mayoría no han 
tenido ¡confirmación.
Sin embargo: hay que decirlo en 
honor del Gobierno francés. Diaria­
mente, el ministro de la Guerra, mon- 
sieur Messimy, publica con toda so­
briedad informaciones que no pueden 
ser rectificadas. Leemos constante­
mente, aunque con el retraso co,n que 
a nuestras manOs llega, la pre sá de 
la vecina, Repiáblica. Ni una palabra 
de jactancia, ni-un concepto fuera de 
Ío,s límites de lo verídico hay en ellas. 
Mr. Messimy, en sus notas diarias, lo 
mismo da cuenta de lo favorable que 
de lo adverso. Ni una sola vez ha ocul­
tado el avance de los alemanes en Bél­
gica. Ciertamente, la defensa heróica 
de Lieja es un hecho que han recono­
cido los mismos alemanes. Hasta aho­
ra, en realidad, es esta la única acción 
en que se han medido las armas de 
una nación poderosísima como Alema- 
mu contra un puñado de hombres que 
ha conseguido, durante quince días, 
contener el avance de i.;8oo.ooo ger­
manos, Para los más apasionados, pa­
ra los más obcecados, las jornadas de 
Lieja deberían suponer días de glorias 
para una nación minúscula, que ha de 
fen ido su indepéndencia con él valor 
y la grandeza de una epopeya.
Pero es que para los germanófilos 
la invasión de .Bélgica por Alemania' 
¿es digna de aplauso? Esta violación 
de territorios que por tratados y con- 
yenios que llevan la firma de las na­
ciones represéhtádás por sus minis­
tros y diplomáticos, están fuera de to-
accipn entre naciones beligerantes.
; Pero veámps cuál es la sitúacióh, en 
térrninos gqnéi;ale^;
Francia está en Alemania. Alemania 
pq está en Francia todavía,. Detalles y 
hechos de armas oficíales no desmen­
tidos por nadie y, por'lo tanto, definiti­
vos, mejor dicho: partes del g'eneral Jo- 
ffre al Gobierno francés y  publicados 
por el ministro de la Guerra:
‘ Victorias francesas en los encuen­
tros de Vic, Mayenvic, Avricourt, Lo,á- 
les, Santa María de ías Atinas, Danne- 
jnarie y Montteux, No ha habido, hay 
que confesarlo, esos combates que su­
ponen acciones de una fuerza enórme, 
pero afirmémoslo; es Francia la que 
con su artillería y asaltos a la báyone- 
ta ha desalojado de sús tierras alema 
ñas, de sus pqsicióiles avanzadas a los 
germanos, oblígándolps, singularmente 
en T îlsacia, a batirse en retirada, ha­
ciéndoles gran número de prisioneros, 
apoderándose de mucho material, ca. 
ñones y de la bandera del regimiento 
132 alemán de infantería del 15.0 cuer­
po de guarnición de Estrasburgo. ¿Hay 
quién'desmienta esto? No. Luego que­
damos en. que Francia ha vencido, por 
ahora, a Alemania en toda la extensión 
de la frontera alsaciana.
; Grandes batallas y victorias france­
sas sobre el Rhin: Altkirck y  Mulhou- 
se. No tenemos por qué reproducir es­
tos hechos de armas gloriosos para 
Francia. Por ahora, son definitivos,'En 
realidad, son estas las primeras'-veces 
en que se han medido alemanes y fran 
ces.es. Infantería, cabailería y  ártóllería. 
Asaltos a la-bayoneta. Ocupación de 
las crestas de los Vósgos. Toda la A l 
ta Aísacia está en poder de Francia.
De suerte que queda demostrado 
hasta la saciedad y en términos incon­
trovertibles que Francia está en A le­
mania y que Alemania no está en 
Francia: está en la pequeña y lindísi- 
pa,Bélgica, Si dentro de algunos ho,; 
p s  se confirma que los franceses han 
^ido derrotados en los alrededores de
¡Metz y  que los alemanes están en 
;Nancy, creeremos también que las tro- 
Ipas del emperador tienen también un 
¡pie en tierra francesa. Pero, por ahora, 
íes Francia la que está, en Alemania.
A u s tr ía c o s  y  se rv io s  
_ Y  ¿qué decir de Austria? Ha movi- 
pizpdo dos y  medio -ntillones de hom- 
|bres. Es la causa ocasional de la gue- 
!rra europea. Se bate contra servios y 
fmóiitenegrinos y  recibe las más estu- 
jpendas palizas. Hace un mes aproxi- 
¡madamente que está en desigual pelea 
¡contra la pequeña Servia y el minús-, 
•culo Montenegro. Y  ese pueblo que 
dirigió un tremendo ultimátum, a la 
inación balkánica del rey Pedro, pre­
tendiendo que se la obedeciese servil­
mente, ese pueblo no sólo no avam^a 
¡sino que retrocede, deja cañones y 
jprisioheros en poder dél.enemigo y  ve 
[invadidas sus fronteras y  sus provin- 
¡cias de Bosnia y  Herzegovina.
, Es Ip. más original, lo más sugesti­
vo de esta campaña. Es un caso de he- 
jróismo él de servios y  montenegrínos 
jincomparabie, sublime. Da la medida 
¡délo que un pueblo puede cuando lu- 







I Él generalísimo ruso comunica que el 
|23jlas retaguardias austríacas intentaron 
perturbar la marcha del ejército mosco- 
jvita en la región de Parnsfeld, precisán- 
|do librar un combate duro, en el que 
¡fueron-rechazados los soldados de Fran­
cisco José.
GóntiñÚa la ofensiva rusa, ápofierán- 
¡dosé,^ en su avance de dos ametrallado- 
¡ras e infinidad de municiones.
Aeroplano
En el sur de Groudoutrone, un aero­
plano austriacp fue derribado, resultíindo 
pheridos los dos oficiales que lo, tripula- 
iban.
Rusos y alemanes
En el frente del Oriente prusiano, el 
¡ejército alemán se bate en retirada y 
jparte de él se repliega.
Han abandonado, sin disparar un tiro, 
jla posición de la rivera de Angerat. -
Todas las carreteras, a partir desde 
Angerat, están sembradas de cartuchos 
de obuses que el enemigo arrojó a fin de 
^acelerar la marcha.
Aprovechando la huida,los rusos ocu­
paron dicha posición,
' Desde el día 23, los rusos sostuvieron 
.encarnizados combates con. las fuerzas 
.alemanas.
El vigésimo y décimo cuerpos del ejér- - 
pito alemán,han ocupado la posición for- ■ 
(tificada de Obbau.
Los rusos franquearon los fosos, rom­
piendo las alambradas.
Atacaron la posición empleando los 
ébúses.
El vigésimo cuerpo’ alemán fué en'vuel-[ 
¡to por los moscovitas sobre el flanco iz­
quierdo, viéndose obligado a evacuar 
Ostente y .a.b.andonando bastantes, caño­
nes, cajas de proyectiles y niiinerosos 
prisionárqs.
De Londres
Cámara de los Comunes
En la cámara de los Comunes dióse 
puenta de un despacho delgeneralFrench 
¡notificando la brillante retirada de las 
tropas sobre las nuevas,posiciones, aun­
que con considerable número de bajas.
El estado de las tropas es excelente.
En la Cámara de los lores
Hablando de la guerra, en la cámara 
fie los lores, dijo el ministro de la Guerra 
qué él pueblo inglés está dispuesto a im­
ponerse los mayores sacrificios.
Al esfuerzo, .cooperarán -las colonias.
Aseguró que el cuerpo expedicionario 
británico lucha, desdo hace treinta y seis 
horas contra fuerzas ■siípérióres áíémá- 
nas, manteniendo, ño obstante, su tradi­
cional bravura, de la que legítimamente 
goza pl |0;ldado inglés. . - ; 
í Todos los’ eiiQuentros fueron muy dui- 
. ros.
Confirmó' qüe Canadá y Nueva Zelan- 
fiiá envió a Inglaterra importantes con- 
liñgentes.
Pérdidas
: En la'Cámara dé los Comunes se dijó 
que las pérdidas de los bélgas ascienden 
a dos mil hombres.
Recomendación
El Gobierno alemán ha recómehdado 
á toda la- población del imperio que pro­




A consecuencia de la ofen.siva qüe se 
ipiciara ayer, el rey se trasladó a Ma­
linas.
Bombardeo
Un cuerpo de dos mil alemanes bom­
bardea la piazu dp Malinas.
Una iglpsia sufrió, grandes desperfisc- 
tos, y más de doscientas caSas quedaron 
en mal estado. . . . . ■
Los belgas .contestaron briosamente, 
haciendo retroceder él enemigo hasta 
Vilbelda.
De Viena
P E T I T  P A L A I S
FUNCION CONTINUA DE [8 Á 12 DE LA NOCHE 
Hoy extraordinario programa de 3.000 metros.
U  ÍMOROSa AVENTUR4 - - -  U  ClNCIffN DE WERNER
EE- = i> I0 R  DE I N F A N C l i ^ ^ ^ ^ ^ ^
Este ¡salón es el más céntrico, .higiénico y lujoso de Málaga 
En breYe la famosa pelícttla EL DOGTOR SATÁN  
zrzrr-:—: ':: .P'R E q r O B
Palcos con 6 entradas, 4 'péselas. -  -  Butacas, 0‘40. 
—  ENTRADA GENeHAL, 0‘15.
¡sus pasaportes, y el representante de 




El kaiser ha publicado una proclama 
.pidiendo la incorporación de los rau- 
ichachos de diez y seis a diez v ocho 
años.
Termina el documento con frases alen­
tando el espíritu público y  diciendo que 
se debe tener confianza .en la superiori­
dad del ejército alemán.
De M sóh '
Bajas
En la batalla del Drina y del Tzar, los 
austríacos, que combatieron en número 
de 300.000 hombres, tuvieron 15.000 
muertos, 30.000 heridos y numerosos 
prisioneros.
Las tropas de Francisco José perdie­
ron veinte y cuatro cañón,es.
De Tokio
Bloqueo







El ministro dé Estado dió cuénta al 
rey de las noticias sobre la guerra.
Dijo que los alemanes hicieron una 
tentativa en Lórena, sin, resultado,
Tres rnil alemanes marchan'a Aísacia 
para recuperar la plaza de Mulhouse.
Varios dirigibles alemanes lanzaron 
bombas sobre .Ainheres .causando afigu- 
hos muer tés y heridos.
-El Gobierno inglés -declaró, en la .cá­
mara que-el ejército:británico sufrió dos 
rail bajas.en su última batalla. .
El agregado militar español ha llega­
do ya al cuartel del kaiser.
De "Barcelona
Sin trabajo
Por haber prohibido la exportación de 
frutas, quedaron si trabaio siete mil per­
sonas.
Espérase que los parados asciendan a 




^  ̂ s ■ ■ - ... -
El émhaja'dór del Japón recibió hoy
t e l é f o n o )
Madrid 26-1914.
Retirada
El ministro de Estado telegrafía que se 
confirma la retirada de las tropas alia­
das, abandonando la acción defensiva 
para adoptar la ofensiva.
Naufragio
Los periódicos de la noche diqen que 
en los Dardanelos naufragó un crucero 
alemán.
El Presidente
Dato estuvo a primera hora en la Pre  ̂
sidencia, despachando varios asuntos, y 
luego recibió a los panaderos de Madrid.
Le visitó el marqués de Figueroa.
Aseguró el Presidente que carecía de 
noticias de la guerra, constándole única­
mente, por haberse confirmado la espa­
cie, que los belgas se apoderaron nueva­
mente de Malinas.
Alcalá Zamora
Hoy estuvo en el Congreso el señor Al­
calá Zamora, que regresó del Mediodía, 
yhablando de conflicto europeo elogió 
la neutralidad ,diciendo que-había estado 
en contacto con la región andaluza, don­
de todo el mundo piensa de igual forman 
incluso las clases conservadoras.
Así opina lá generalidad, y si el Go­
bierno variara fie conducta, sin que las 
circunstancias lo obligaran a ello, se 
provocaría una revolución.
Ofrecimiento
El ministro de Fomento recibió al re­
presen tan te de la patronal, señor So- 
iriano, quien manifestó a Ügarte que so 
jiuedeñ ofrecer jornales de cuatro y cín­
ico pesetas a los obreros españoles que 
necesiten trabajar.
Obras públicas
Brevemente enviará Ugarte al minis­
tro do Hacienda el expediento relativo al 
crédito dé diez millones de pesetas para 
realizar obras públicas.
Las ordenadas hasta ahora se acomo­




A las once se, reunió el Consejo de mi­
nistros.
Ugarte llevaba ún expefiiente de obras 
públicas relati'vo al puente de Alrgería, y
,’otro corre.spondiente al crédito extraor- 
fiinario de diez, millones con destino a 
obras nuevas.
Dato manifestó que los telegramas de 
Marruecos no acusaban novedad, si bien 
ipodía notarse alguna agitación entre las 
ícábüas, con motivo de las noticias pue se 
•recibían fié la guerrafeUropea.
: Nada sabía oficialmente de ios últimos 
combates,
; Declaró haber leido'las declaraciones 
fieíLerroux, parecióndóle que el jefe de 
¡los radicales se olvidaba, en algunos mo­
mentos, de su, nacionalidad, y en otros ¡ 
¡mostrábase injusto con el Gobierno.
Aseguró el presidente que en las ac- 
luales circunstancias, el poder era cosa 
poco agradable.
Terminó diciendo que pedir la reunión 
'de las Cortes para tratar de la neutrali— 
idad, eso no lo había hecho aun ninguna 
nación.
Bugallal nada nos comunicó en con­
creto, apuntando que continuaban las 
reclamaciones sobre las subsistencias.
Bergamín confesó que estaba dispués- 
,to a marcharse del Gobierno, pero sentía 
éscrúpulos, en las presentes circunstan­
cias, por deberes de patriotismo.
Insistió el ministro en que se pretende 
presentarlo, como guerrero, y no lo es, 
loiertamónte.
Echagüe era portador de diversos ex­
pedientes.
A la salida
A la una terminó el Consejo, facilitan- 
ídb Dato, la siguiente referencia:
Se dió cuenta de la llegada fiel rey a 
'San Sebastián.
Todos los. ministras carecen de noticias 
de interés.
Luego fie leer un telegrama de Ma­
rruecos, que no acusaba novedad, trató­
se de las reclamaciones que se formulan 
y trabajos que se hacen cerca del Banco 
■fie España para qué preste auxilio al co­
mercio y la industria.
Informó Dato de haberle visitado el 
ministro de Cuba, a quien participó el 
propósito expresado ya por el Gobierno 
de que el crucero «Carlos V» se detuvie­
ra en aquella isla al regresar a España, 
pei;o_ con motivo de las presentes circuns­
tancias tendrá que venir directamente, 
quedándose en Cádiz.
También se habló de las reclamaciones 
. de los corredores de comercio y Bolsa, 
confiando Dato que se podrá resolver el 
asunto.
 ̂Aprobóse el decreto reformando las 
Escuelas Normales Sujieriores, y se con­
vino en la reparación del cable de Ceuta 
a Tánger y oíros.
El viernes se celebrará nuevo Consejo.
(Gontinúa en tercera plana)
NOTAS SUELTAS
EN BELGICA
Detalles de la batalla
El combate se inició entre Namur y 
Charleroi.
El primer empuje de los alemanes 
;fué tan terrible, que las fuerzas alia­
das tuvieron que replegarse hasta que 
•llegaron los refuerzos situados entre 
Mons y Waterlóo.
El combate cambió de aspecto, pues 
entonces fueron los alemanes los que 
tuvieron que retirarse de Charleroi.
Se equilibran las fuerzas
Nuevos contingentes alemanes lle­
gados de Neufehateau y Rochefort 
¡equilibraron el combate, que fué du­
rísimo, produciéndose el cuerpo a 
cuerpo en diferentes ocasiones.
Durante varias horas la lucha, en­
carnizadísima, se mantuvo equili­
brada.
Más tropas alemanas
De pronto llegaron hasta Mons los 
cuerpos de ejército alemanes que en 
días anteriores habían ocupado Bru­
selas y Gante.
Los ejércitos aliados comprendieron 
que iban a ser atacados por retaguar­
dia, e iniciaron un repliegue general 
sobre la frontera francesa.
Mons, Charleroi y  Namur fueron 
tomadas por los alemanes, que, al es­
tablecer el contacto de sus dos ejér- - 
citos, obligaron al aliado a batirse en 
retirada ante la superioi idad numérica 
del enemigo.
El ejército aleman
, doble que el aliado
Han tomado parte en esta batalla
400.000 franceses, 40.000 ingleses y
10.000 belgas contra 900.000 alemanes.
El regimiento de Ta Guardia pru­




:, Una división de caballería inglesa 
sostuvo largo rato el avance alemán, 
fiue amenazaba los flancos. Cuando
. Pá^iná se^uñda EL POPÜLAR
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M D i O  y CULTOS
A G O S T O
Luna creciente el 28 a las 4-53
Sol, sale 5-3, pénese 7-25
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Semana 36.—JUEVES
Santos de hoy.—San José de Caíasanz.
Santos de mañana.—San Agustín.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Concep­
ción.
Para mañana.—En San Juan.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
.¿y derete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
la mencionada división vió que el ejér­
cito aliado había terminado su retira­
da completamente, abandonó las posi­
ciones, entre el mortífero fuego- que 
hacían las tropas germánicás.
Afírmase que pasa de ÍOO. 000 el nú­
mero de bajas que han sufrido los 
ejércitos combatientes.
Por donde tratan de
pasar la frontera
Las poblaciones francesas de Lille y 
Mezieres están seriamente amenaza­
das por los alemanes, que tratan de 
forzar el trozo de frontera comprendi­
do entre las dos mencionadas plazas 
fuertes.
La superioridad del número.
Las estafetas que han llegado a 
Ostende consideran que, aun cuando 
no es definitiva, los aliados han sufri­
do una derrota muy importante en es­
ta batalla, debido, sin duda, a la supe­
rioridad numérica de los aíémanes, 
que han reunido doble cantidad' de 
soldados que los franceses e ingleses.
Terrible mortandad
El campo donde se ha desarrollado 
la batalla está materialmente cuajado 
de cadáveres. :
En Charleroi hay calles donde la 
circulación está suspendida, por el 
amontonamiento de muertos france- 
Sses y alemanes.
EN ALEMANIA 
El avance de los rusos
Rusia, el gigantesco coloso del Nor­
te, ha terminado ya su pesada movili­
zación, y en masas exorbitantes ha inva­
dido la Galitzia austríaca y la Prusia 
oriental, aproximándose por ésta al Vís­
tula.
En su triunfal carrera, el Vístula va a 
ser el obstáculo, que detenga su marcha; 
por más que es de creer que los cuerpos 
invasores vayan provistos de abundante 
material de puentes para el paso de ríos.
La última línea de defensa
El Oder es la línea germánica de se­
gunda defensa, con la plaza de Eylogan, 
centro importante de ferrocarriles, y el 
campo atrincherado de Küstrni.
Además, la línea del Oder es pantano­
sa, cortada por barrancos y fácil de de­
fender.
Si los rusos consiguen apoderarse de 
esta línea, Berlín será suyo.
Cómo van las tropas del zar
La infantería camina entonando him­
nos guerreros, y ataca entre burras vi- 
bi’anles; la caballería, en sus cargas fa­
mosas canta y grita; la artillería abusa 
del fuego de sus cañones.
Mientras los alemanes empujan brio­
samente para llegar al pie de la, torre 
Eiffel, los rusos pueden caer sobre Ber­
lín.
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima;
Asuntos de oficio
Proyecto de los jardines que constitui­
rán la glorieta del extremo Norte del Par­
que.
Certificación de las obras de sustitución 
de pavimentos en varias calles de esta 
ciudad.
Oficio de la Junta local de primera en­
señanza, proponiendo el traslado de va­
rias maestras de sección.
Otro del Iltmo. Sr. Presidente de esta 
Audiencia, sobre reparación del mobilia­
rio.
Otro de doña Isabel d'el Río, viuda de 
Castillo, dando gracias por los acuerdos 
adoptados con motivo del fallecimiento de 
su esposo.
Comunicación del juzgado de primera 
instancia del distrito de Santo Domingo, 
acompañando copia simple de una de­
manda relacionada con aguas de Torre- 
molinos.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 16 al 22 del 
actual.
Acta del concur.so para el acopio-de 
piedra con destino al paseo de los Ti­
los.
Asuntos quedados sobre la mesa: Expe­
diente instruido para depurar ciertos he­
chos ocurridos en Pescadería.— Moción 
dol señor concejal don Juan Vallejo sobre 
ratificación de un acuerco municipal.— 
Otra del señor concejal don Bernabé Vi­
ñas sobre tranvías.— Otra anunciada por 
el señor Segalerva referente a la desapa­
rición de unos postes de tranvías.— Otros 
procedentes de la superioridad o do ca­
rácter urgente recibidos de.spués de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De doña Josefa Enamorado,interesando 
se le nombre maestra de sección de una 
de las escuelas nacionales.
De la sociedad Sobrinos de J. Herrera 
Fajardo, relacionada con un depósito do-̂  
méstico de óbaeinas,
De don Antonio Liñán,- reclamando 
contra el arbitrio de inquilinato.
De don .losé Molina Sánchez, pidiendo 
un socorro, por haber perdido cuanto te­
nía con motivo de un incendio.
De don Antonio García Fernández, ma­
estro particular en el partido segundo de 
la Vega, solicitando aumento en Ja sub­
vención que disfruta.
De don Manuel Arias Estreraera, pi-- 
duindo se le conceda una pensión para 
ampliar y terminar sus estudios en el ar­
te pictórico.
Def empleado de esta Corporación, don 
José Gálvez Giménez, interesando se le 
conceda un mes de licencia por enfermo.
'ñ Afribei^e y Pascual.
ÎmacCo al por mayor y menor ferretería.
13. Santa María, 13.-Málaga.
Batería d« cocina, Hcrrafntenlais, Aceros, Chapas de stnc y talón, 
Alambres. Estaños, de tala,Tornltlcrla,Cíavazón, Cemeníos, &  &
ALMACEN AL POR MAYOR Y  DETALL
■ ^DE —
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA 
A. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE CRIARA
Calle de Granada 9 ál 15.—MALAGA
Haciendo todas mis compras al acontado y en grandes cantidades, níi numerosa 
clientela de detall, puede obtener nna economía de 20 al 80 0̂ 0 sobre las demás, siendo 
joyas ricas, adquiriendo cuanto necedten.
ÍPara las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales 
Granada 9 al 15 . - - Esquina a calle de Santa Lucía.
De doña Carolina Giménez Pastor, 
viuda del médico que fué de la Beneficen­
cia municipal don José A. Martínez Pé­
rez, pidiendo se le conceda una pen- 
siórt.
De doña María Dolores Téllez Bernal, 
solicitando-se le costee el título de maes­
tra superior...........
De don-Manuei Martín Esté vez, pidien­
do autorización para establecer en el 
Mercado de Alfonso XII, mediante deter­
minadas condiciones, un puesto para Iq 
venta de carneg frescas.
De los vecinos de las calles Cristo de la 
Epidemia, Alameda de Olletas y otras, 
relacionado con la falta de aguas de San 
Tolmo.
Informes de comisiones
De la de Obras Públicas, acompañando 
los pliegos de condiciones que bando 
servir de base para el concurso de pie­
dra.
De la misma, en presupuesto para urba­
nizar la calle de Sentaren y camino del 
Palo.
De la misma, en solicitud de don José 
M.® Valls, pidiendo autorización para ele­
var una planta en el hotel «Villa Asun­
ción».
De lá misma, sobre reformas en la fa­
chada de la casa 8 y 10 de la calle de Ba­
rroso.
De la misma,en solicitud de don Salva­
dor Martín,pidiendo permiso para cercar 
el solar- número 29 de la calle de Ghu- 
.rruca.
De la de Hacienda, en inslancia de don 
José Aguilei*a Almenta, pidiendo se eos- 
leen matrículas y libros para cursar la 
carrera de Comercio a un huérfano ahija­
do suyo.
De la de Arbitrios Sustitutivos, en re­
clamaciones presentadas por varios con­
tribuyentes contra los de inquilinato, pa­
tentes de vinos y cédulas personales.
Mociones
Del señor concejal don José Facia, pi­
diendo el nombrarnieuto de un guarda 
para los paseos y alamedas existentes en 
los distritos 5.“ y 6.“ y parcelas de Gua- 
dalmedina.
Otra del señor concejal don Joaquín 
Cabo, relacionada con los alcaldes de ba-
Notas munieipales
Las subsistencias
En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por la Comisión de subsistencias, el alcal­
de y la comisión nombrada al efecto,visi­
taron ayer mañana las fábricas de hari­
nas de los señore.s Briales, Castel y Pe­
ñas, informándose detenidamente de las 
existencias de dicho artículo, de los pre­
cios de venta y de lo que abonaron por el 
trigo.
Los datos recogidos se someterán a co­
nocimiento de la Comisión de subsisten­
cias, en la próxima sesión.
Los tenientes de alcalde están visitan­
do las panaderías de sus respectivos dis­
tritos, para inspeccionar las existencias 
de harinas que hay en ellas.
El señor Encina abriga la esperanza 
de llegar a un acuerdo satisfactorio con 
los fabricantes de harinas, para evitar el 
alza del precio del pan.
Comisión
Ayer se reunió lá Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos 
de su competencia. ■
LOS GIROS DE VENDEJA
En la Cámara de Comercio se recibió 
ayer tarde el siguiente telegrama ur­
gente: -  -
«Ministro Instrucción a presidente Cá­
mara Comercio.-Urgente.-Madrid 11‘30,
El Banco de España, según me comu­
nican el ministro de Hacienda y su Go­
bernador, está perfectamente dispuesto a 
ayudar a los exportadores para la ven­
deja.
Unicamente no puede ahora aceptar 
giros o cheques sobre capitales de Euro­
pa, pero aceptaría la fórmula propuesta 
por la comisión, o sea interviniendo el 
Banco Hispano Americano.
También está dispuesto a descontar gi-, 
ros entre sí de los mismos comerciantes 
exportadores, por importe equivalente al 
de géneros exportados.
Es decir, a hacer directamente con los 
exportadores lo que se proponía con él 
Hispano, quedando en este caso a los ex­
portadores el arbitrar Ips medios necesa­
rios para traer de los puntos de destino 
el importe de sus ventas.
Esta u otra cualquier forma que Ies 
ocurra propónganla en seguida oficial­
mente y sírvase avisármelo para apo­
yarla.
Saludo a todos.»
Inmediatamente se circularon los avi­
sos oportunos y a las seis de la tarde se 
celebró en la Cámara una reunión de ex­
portadores, presidida por el señor Alva- 
rez Net, a la que asistieron los señores 
Bevan, Rein, Burgos Maesso, Peñas, Na- 
gel, González Capulino y Huelin.
Cambiadas impresiones sobre el caso, 
en el deseo de que las facilidades alcan­
zan a lodos,' grandes, medianos y chicos, 
se acordó celebrar mañana a las seis de 
la tarde una nueva reunión, a la cual se 
espera que concurran cuantos exporta­
dores lo deseen y puedan aportar alguna 
solución pTáctica en ei a.ñurf'0.
D E  S O C I E D A D
-En Melilla se ha celebrado la boda del 
hizarro teniente de ^artillería, don I^aleo 
Oliver, con la bellísima señorita, paisana 
nuestra, Carmen García Grpsso.
Deseamos a los nuevos, esposos tpda 
clase de venturas.
Procedente, de Jerez de la Frontera, ha 
llegado a esta capital,para pasar la tem­
porada de baños, el reputado médico de 
aquella localidad, don .losé González Pi­
neda y su distinguida familia.
Han llegado de Cádiz nuestros esti­
mados amigos don Ildefonso Fuentes y 
el inspector de los Andaluces don Auto 
nio Fernández.
V
Se halla muy mejorada de la dolencia 
que sufre, la angelical niña Gloria Mar­
tínez, hija de nuestro distinguido amigo 
don Enrique Martínez Ituño, cónsul de la 
República Argentina en Málaga.
Nos alegraremos que la mejoría sea 
total.
Se encuentra en Málaga el notáble,te­
nor y distinguido joven,don Aurelio An- 
glada, que uno de estos días embarcará 
para Italia.
Ha dado a luz,- con toda felicidad, una 
hermosa niña, la señora doña Julia Na­
vas López, esposa del acreditado comer­
ciante de Vélez Málaga don Juan Mi­
randa Miranda.
Sea enhorabuena.
Ha marchado a Avila en compañía de 
su distinguida esposa e hijos, donde fi­
jará su residencia, nuestro estimado 
amigo particular don Félix García Sou 
virón,
De Cádiz y San Fernando regresó ayer 
nuestro querido amigo y correligionario 
el diputado a Cortes por esta circuns 
cripción, don Pedro Gómez Chaix.
En el expreso de las seis, salió ayer 
tarde para Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, nuestro particular 
amigo el ilustrado ingeniero de Caminos, ’ 
Canales y Puertos, don Ignacio Fernán­
dez de la Somera, Director del ferroca­
rril de Langreo a Gijón, para cuyo cargo 
ha sido nombrado recientemente.
El Cuerpo de Ingenieros malagueños, 
y las numerosas amistades con que 
cuenta en Málaga el señor Fernández 
déla Somera, le tributaron una cariñosa 
despedida, resonando una prolongada 
salva de aplausos al momento de partir 
el tren.
Con objeto de reponerse totalmente de 
la dolencia sufrida, salió ayer para To- 
rrejqncillo (Cuenca) acompañado de su 
familia, el interventor de Hacienda de 
esta provincia, don Cruz Collado.
En el expreso de las seis marchó ayer 
a Madrid, el señor don Luis Hueíin, 
acompañando a sus bellas sobrinas Ca­
rola y Enriqueta.
En la capilla castrense se verificó 
.anoche la boda de la bella señorita Ame­
lia Domínguez Fernández, con nuestro 
querido amigo don Santiago Estévez 
Aguilar, hijo del escribiente de la oficina 
pública de la guardia municipal, del 
mismo nombre.
Apadrinaron la unión don Rafael Do­
mínguez, hermano de la desposada y 
doña Teresa Estévez, hermana del con­
trayente.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
SU SCR IPCIO N
,a favor de los repatriados españoles, 
cuyas cantidades hán sido entrega­
das en este Gobierno civil.
Ptas.
Don José, García Valdecasas . 
José Porcel Soler. . . . 
José M.® Sánchez Vera . ,
Camilo González Melóndez 
Julio Díaz Sala . . . .
Luis Suárez Alonso Fraga. 
Ramón García del Valle .
» Luis Rodríguez Cabeza.
» José Márquez Lafuenle;
» Angel Barroeta . . .
» Fermín García R oncal.
• » Manuel Díaz Andéiro .
» Miguel Ramos Mora. .
‘ » Manuel López Pérez. .
■ » Diego Clavero del Aguila 
» Juan Bernal Cubero" .
.» FranciscoPlazaola . .
’ » Arturo Bellido..........................
» Miguel Sánchez de la Campa. 
Doña Leocadia P. de Moreno Cas­
tañeda .........................................
Don José Alvarez Net.....................
Sr. Marqués de Larios . . . .  
























Ayer mañana regresaron de Torre del 
Mar los niños y profesores que han cons­
tituido la Colonia organizada por la Junta 
de Fomento, acompañados del director 
don Mariano Muñoz Fernández.
El andén de los Suburbanos se hallaba 
ocupado por las familias de los colonos, 
habiendo acudido a recibirlos el Delega­
do regio,señor Díaz de Escovar, los maes­
tros señores Alvarez, Pradal, Montalvo, 
Rojas, Gómez, el catedrático señor Barés 
con su hijo y otras muchas personas.
Los niños, al bajar del coche dieron 
vivas a Málaga y al Ayuntamiento y can­
taron el himno de la Colonia, cujm letra 
es de la directora de la misma, doña An­
tonia Recio Cariñllo, siendo la música la 
del himno de los exploradores, dirigién­
dose acto seguido al Ayuntamiento, don­
de les fué entregada una fotografía como 
recuerdo de su estancia en la Colonia.
Desde la estación del Palo vinieron 
acompañados por los señores Verge Sán­
chez y Vega del Castillo.
Los niños vienen muy contentos y en 
excelentes condiciones de robustez y sa­
lud, por lo que fué muy felicitado el se­
ñor Muñoz.
Merece aplausos la orden dada por el 
director de los Suburbanos, dejando libre 
la entrada al andén con motivo de la lle­
gada de la Colonia.
Mañana 28 saldrá la tercera expedi­
ción, segunda de niñas.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se da lectura al acta de la sesión ante­
rior, que es aprobada por unanimidad.
Se aprueban los siguientes informes: 
Cuenta indocumentada de los gastos 
efectuados durante el mes de Junió últi­
mo en la Hijuela de Expósitos de Vélez- 
Málaga, importante 200‘35 pesetas.
Iden en el Hospital e Hijuela de Ronda, 
del propio mes de Junio, ascendente a 
2.000‘38 pesetas.
Idem del Flospital e Hijuela de Marbe- 
11a, respectivo al mes de Julio pasado, 
importante 974‘91 pasetas.
Idem de la Hijuela de Expósitos de 
Vélez-Málaga, correspondiente al propio 
mes de Julio,'que asciende a 210‘23 pe­
setas, conforme, siempre que haya cum­
plido las obligaciones que se imponen en 
dicho contrato, con la solicitud del Con­
tratista de Bagajes por los años 1911,1912 
y 1913, para que se le devuelva la fienza 
que constituyera a responder de su estin- 
guido contrato.
. Se sanciona de conformidad para que 
se reclamen certificados de ingresos para 
el apremio por débitos de contingente 
del año 1913, a las alcaldías de Cutar, 
Ardales, Comeres, Mijas, Benamargosa, 
Benalauria, Alhaurín de la Torre, V i- 
ñnela, Istán y Estepona. ,
Por último es sancionado también el 
informe sobre declaración de responsa­
bilidad personal de varios Ayuntamientos 
de la provincia por débitos de contingen­




«Nuevo Mundo», mientras duren las 
actuales circunstancias, aparecerá los 
sábados, alterando esta fecha en cuanto 
crea que pueda convenir al interés de sus 
lectores.
«Nuevo Mundo» recibirá de su corres­
ponsal en la guerra, el vibrante escritor 
Prudencio Iglesias Hemida, impresio­
nes que reflejarán, como dice en su ar­
tículo de despedida, «angustias errante», 
fugaces alegrías». «Con mi butaca en el 
bolsillo, presenciaré este espectáculo úni­
co, que podría titularse—«La destrucción 
de Europa»—. Iré sin armas, para évitar 
que me fusilen como espía. Y si llega la 
hora inevitable deYecibir leña, me de­
fenderé con un lápiz. Es un programa 
para adelgazar, caballeros». .
«NueAm Mundo» publicará buenos pla­
nos, bien depurados de lo. inútil, para 
que sus lectores puedan seguir sobre 
ellos las marchas de los ejércitos y, es­
cuadras sin que se vuelvan locos bus­
cando nombres de localidades que por 
los errores inevitables de eácritura no 
aparetíéri por parte alOTna,
«Nuevo MundoA publÍGará las fotogra­
fías que sus agencias y corre&ponsales 
le remitan.
«Nuevo Mundo» seguirá publicando 
artículos de N. M. Urgóíti, Andrenio, Ja­
cinto Benavente, Miguel de Unamuno,  ̂
Pérez de Ayala, Ricardo León, Ramiro 
de Maeztu, Antonio G. de Linares, Emi­
lio Carrére, Cristóbal de Castro, Enrique 
Amado, Angel Caamaño, Felipe Sassone, 
Alejandro Miquis, Manuel Abril, etc., 
etc.
«Nuevo Mundo» ha abierto un concur­
so original de colecciones de Proverbios, 
estableciendo premios por valor de 500 
pesetas, contribuyendo al conocimiento 
popular de los tesoros que en refranes 
poseen los idíofflas y dialectos que se há- 
blan en nuestra PenínsUÍá.
“ Mundo Gráfico,,
: Con motivo de la muerte del Papa pu- 
hiiea «Mundo Gráfico» una extensa e in­
teresantísima información de su vida,, 
dal palddíd dél yaticano, de la casa en 
que nació Fio %, ds la familia del Sumo 
Pontífice y otros muchos detalles relacio- 
nadüS con la enfermedad y la muerte dol 
jefe supi'éíbO da la Iglesia.
Esta información 6§ iflíéresantísima. 
Completan el hermoso número de 
»Mundo Gráfico» numerosas fotografías 
de la guerra europea, entre las.que des­
tacan las que consagra a la lucha de ru­
sos contra áíemanes y austríacos; los 
granaderos de la guardia inglesa despe­
didos por la real familia; la flota alema­
na en a.ccióm Bélgica, la he’róica; la 
guerra por los aires; la manifestación en 
favor de la guerra, y otras mucha notas 
de diferentes aspectos de la campaña.
: En doble plana publica un hermoso 
mapa militar del teatro, de la guerra 
franco-alemana; que es interesantísimo, 
por la facilidad con que se pueden se­
guir en él los movimientos de las fuerzas 
beligerantes.
Episodios de la Guerra Europea
Hemos recibido el primer cuaderno de 
esta notabilísima obra que edita la casa 
Alberto Martín, de Barcelona, y escri­
ta por el distinguido periodista don J. 
Pérez Carrasco, redactor-jefe de uno de 
los diarios más importantes de España.
Sin duda alguna alcanzará un asom­
broso éxito, pues a su buena presenta­
ción une la modicidad en el precio (25 
céntimos cuaderno). ' ¡
: ^6 páginas de"'nutrido texto- ilustrado 
profusamente y ¿os láminas componen
P O Z O S  a r t e I i a n o s  y  a b i s i n i o s
Sondeos mineros . . Estudios geológicos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO HIPOLITO DIEZ
Oficinas: Larios. 6 .—Talleres: Cauce, 8  y 10
jsIOTA.__Esta oasa es la que más pozos artesianos ba construido en esta provincia.
dicho.primer cuaderno, proponiéndose la 
casa editorial ir.publicando, en el trans­
curso de la obra, mapas, planos, retra­
tos, vistas de poblaciones, representación 
fotográfica de cuantos episodios intere­
santes tengan lugar, etc., etc.
Con el último cuaderno, regalará la 
casa editorial a los suscriptqres un Ma­
pa de Europa de grandes dimensiones.
De venta en todas las librerías, centros 
de suscripciones y al editor don Alberto 
Martín, Consejo de. Ciento, 140, Barce­
lona.
E L L L A V E R O
FERNANDO RODRieUEZ
Saut . os ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos  ̂se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25’ 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en sdelante hasta 50 
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinca» 
lia.
Unico representante Femando Rodríguez. 
Ferretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LA INYECCIÓN
O iu ra . en 3 0  li.oi*@u8 
l i  ( P ^gftcddn) y  tedft ciase áe ñnjos Asiügnos é recientes.® Resálttido infalible del, |
p o i f  l o o  de los ca.’to». ? I
Estación Meteorológica del t 
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las odio de la ma-, 
ñaua el día 26 de Agosto de 1914:
Altura barométrica reducida a 0. , 761‘O.V 
Máxima del día anterior, 26‘6. .
Tdp.ni minima del mismo día, 21‘8 . '
Termómetro seco, 25‘2. 
ídem húmedo, 20‘4.
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 89 
Estado del cielo, despejado.
Iden del mais llana.
Evaporación mim, 2‘5.
Lluvia en mjm, *00.
Sif.l
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicos, según clases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MARCA GOBRON 40i60 caballos, ca­
rrocería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTRO NAPIER 15|2G, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carr.osería doble 
faetón.
OTRO «FORT» 15i20, carroseria doble fae­
tón.
DOS FLANDERS J5i20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien y  en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domingo, entran­
do por calle Santa Rosa 
Informarán, Cisneros 51.
A N I S  GIRALDA
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü H O  Y  SAEMZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos .Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2J3 btros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe­
setas.
Lágrima y oolor, de 0 a 50 pesetas.
■ Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas
los 16 litros.
■ Anisados, Ron.2 Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campó (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centi’os 
de avisos: Calle Sancha do Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique Scboltz, 4.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
ALGERIEN
saldrá de este puerto el 8 dé Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
piiertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Rl vapor trasatlántico francés 
VALD IV IA
saldrá deb puerto de Almería el 12 de Septiem- 
br'í'ádmitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga aAlmeriapor cuenta de la Compañía 
para Río de Janeiro, Santos, Mot evideo y 
Buenos-Aire^. ¡
El vapor trasatlántico fi’anéés 
IT ALIE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Río Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelólas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo, en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientós, 26, Málaga,
En la Venta de GaTvey, ha falleciclq 
repentinamente la señorita María Leal; 
bija del contratista de las obras de k  
nueva casa de socorro. ¿
El cadáver depositóse en una habita-r 
ción de la Venta, avisándose al Juzgado 
de Instrucción correspondiente, que or­
denó su levantamiento y traslado al Ce­
menterio de San Miguel. ■
Enviamos nuestra pésame a la familia 
doliente.
Ha ingresado en lá sección de aliena­
dos de este Hospital civil el presunto de­
mente Francisco Lafuente Jiménez.
El próximo día 29 del actual serán 
conducidos a Melilla, custodiados por 
fuerzas de la guai’dia civil, varios presos 
que se hallan en el castillo de Gibralfaro.
-Esta Audiencia provincial interesa sea 
trasladada a esta prisión Gregoria Capí- 
paña Jurado, que se encuentra recluida 
en la de Archidona.
—De paso para Cazaba de la Sierra: 
(Sevilla), han ingresado en esta prisión 
los reclusos Manuel Vargas Cortés y Ma­
ría Fleredia Cortés.
La Jefatura de obras públicas de esta 
provincia anuncia la pública licitaciónj 
con el fin de adjudicar la ejecución por 
destajos de las obras de terraplén, mani­
postería ordinaria y sillería recia de la 
avenida derecha del puente de Tetuán, 
rampa de Santo Domingo.
El juez de instrucción de la Alameda 
llama al conductor de un coche qué la 
noche del 18 del presente mes atropelló 
frente al Hospital Noble,al joven de 17 
años José Benítez Lupiáñez,
El juez de Badajoz cita a Juan Rome­
ro, procesado por estafa.
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a Málaga los siguientes 
viajeros, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Colón: Don José Cabrera, don Rafael 
Sánchez,don Joaquín Gairo y don Rafael 
Gallego.
í'-Niza: Don Ramón Guardiola, don Juan 
Zurita y don José Molina.
Albambra: Don Daniel López, don Isi­
dro Soler, don Joaquín Romero, Moha- 
met Capach, y don Juan Diaz. ;
Simón: Don Juan Luque,don Ezequ’iel 
Rodríguez, don José Casares, don Ber- 
nardino M. Moreno y don Agustín Ruiz.
Colegio de San Fernando
Curso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes. . , ■
Don Francisco R. Rioboó Hinojosa 
Etica y Rudimentos de Derecho. So­
bresaliente., •
Agricultura. Notable.
Don José Daz;a Alba 
Etica y Rudimentos de Derecho. No- ■ 
tabíá. ' ’ ^
(Continuará). - 
Gafas o lentes
' Cristal de roca de primera clase, ñipn* 
tura de níquel, precio ocho pesetas.--;/ 
Bragueros extranjeros a la medida desdé | 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes p ^  
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme  ̂
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.— Cinta elástica varios anchos pa^ 
fajas de señoras.—Artículos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones. 0‘25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. R icardo Oreen.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario). -
Theobromina ¡ “Luque,.! 
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
eompléto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los rnejores módicos. 
Venta en farmacias y droguerías.
Traslado
La joyería «La Perla» se ha trasladada 
a la calle Salvador Solier números 12 al 
20, (antes Granada). : •
Dejad de administrar Aceitó, de hígado 
de bacalao, que los enfermos y: los niños 
absorben, siempre con repugnancia y 
les fatiga porque ño lo digiereiiv Reém- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que, sé 
encuentra en todas las buenas farmaci^; 
Agradable al paladar,más activo, fiicrnta 
la formación de los huesos en los jnnos 
de crecimiento delicado, estimula el ap®:;; 
tito, activa la fagocitosis. EL mejor tópico 
para las convalecencias, en la anemig,éP 
la tuberculosis, en los reumatismo^.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París,
Ag~ua de Abisinia j“ Luque,,!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías. •
Cura el estómago e intestino el Ebxir 
Estomacal de «Saíz de Garlos.» • ' '
3osl
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
^ Precio de la visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez Málaga üúm. l8(Malagueta).
MADERAS .
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio; Alameda Paincipal, mita, ^  ^
Importadores de madera del Norte de Enio 
pa, América y del peis. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doot 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
P E D I D  C O Ñ A C  REAL TESORO
j e r e z  i d e a l  r e a l  tesoro
pjginateteeri ÉL POPÜLAR..... ................. MiBntW
Jueves 27 Ap:osto 1914
f  lA  PROVINCIA
■''sTha presentado al juez de instrucción 
Le Colmenar, José Pérez Rus, autor de 
f a  muerte de su convecino Miguel Galle- 
' ¡vioreno, cuyo hecho tuvo lugar hace 
v a r io s  días en el Cortijo «Pozó Ancho», 
enclavado en término de Benamargosa.
El Pérez ha ingresado en la cárcel a 
disposición del juez correspondiente.
En Canillas de Aceituno ha sido preso 
„or la guardia civil, el gitano Eduardo 
Martín Fernández, a quien se acusa de 
haber raptado a su novia Ana Ramirez, 
de diez y nueve años de edad.
El (titano ha sido puesto a disposición 
del jiiez de instrucción dé Vélez-Málaga, 
que lo reclamaba por tal motivo,
En Alhaurín de la Torre riñeron los 
vecinos, Miguel Gallego Torres y Nico­
lás González Moreno, hiriéndo aquél a 
éste con una faca en la pierna izquier­
da, y haciéndole además un disparo que 
no’le alcanzó.
El agresor fué detenido, ocupándosele 
una faca y una pistola, y cuando era con­
ducido'a la cárcel le agredióí pon una 
pistola' un suiéto llamado José More­
no Rarairéz, tio del herido, siendo tam­
bién preso. . . '
Gallego y Moreno Ramírez ingresaron 
en la cárcel a disposición del juez, muni­
cipal de dicha villm_______________ ^
José Rojas' tlinpjosa, quien tenia a su 
custodia varias.. cabras de algunos veci­
nos de Antequera, y el día 27 de Octubre 
de 1913 se marchó con dichos animales, 
haciéndolos pasar por suyos.
El pastor fue detenido en Pedrera (Se­
villa) y devueltas las cabras a los respec­
tivos dueños.
El fiscal solicitaba en sus conclusiones 
provisionales, la pena de cuatro meses y 
Un dia dp.árresío mayor.
Practicadas las pruebas, retiró la acu­
sación.
El defensor,señor García Moreno, abo­
gó por la absolución.
Señalamientos para hoy
Sección 1.̂  ’
Ronda.—Disparo, Procesada, Ana Pe­
ña Peña.— Letrado, señor Guerrero Ca­
bello.—Procurador, señor Jiménez.
. Sección [2 .̂
Estepona.— Amenazas de muerte. Pro­
cesado, Andrés Sánchez Ariza.— Letra­
do, señor Nogués.—Procurador, señor 
Olálla.
Sucesos locales
Por el cabo don Juan Campos y el 
rruardia don Juan Orliza, pertenecientes 
a esta Comandancia de la guardia ci­
vil han sido detenidos los gitanos Ma­
nuel Vargas Cortés y María Heredia 
Cortés, autores de una estafa de -tejidos 
en un comercio de Constantina (Sevilla), 
cuya captura interesaba el jefe de la lí­
nea de Sevilla. ^
Los gitanos han ingresado en la cárcel 
a disposición del juez de instrucción de 
Cazalla de la Sierra> que los reclama.,
El sereno Antonio Vallejo Reyes detu­
vo en la madrugada -anterior a Diego 
Ulan Cuadrado, natural de Adamuz 
(Córdoba), indivúduo que vagaba por el 
paseo de la Farola. .
Al ser registrado en la Jefatura de vi­
gilancia, se hallaron en los bolsillos del 
detenido siete monedas falsas de cinco 
pesetas, y una navaja.
Los vecinos de la casa número 5 de la
. calle de la Trinidad, Angela Camero Cle­
rical, Juana Morilla Chamizo y María 
Mata Palomo, que se hallaban enemis­
tadas dirimieron sus diferencias ponién­
dose unas a otras cual digan dueñas, y 
luego de agotar el vocahularió del arro­
yo se golpearon mútuamente.
De esta conflagración de vecindad re­
sultó peor librada la Angela, pues las 
manos de Juana y María , formaron una 
alianza equivalente a la franco-ruso- 
inglesa, descargando sobre aquélla una 
serie de golpes, que la produjeron gene­
ral magullamiento. .
Fué asistida en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
En virtud de denuncia formulada por 
don José González, domiciliado en la 
iglesia de San Pablo, referente al hurto 
de una máquina de coser de las llamadas 
de mano, se practicaron por los vigilan­
tes don Hermeríegildo Crespo y don (Ga­
briel Nieto, las pesquisas ríecesaria's pa- 
ra averiguar el paradero de la máquina 
Esta fué encontrada en la calle de To- 
rrijos número 57, establecimiento de don 
Miguel Caro Pérez, quien manifestó que 
se la había vendido una mujer a quien 
no conoce, abonando por ella la cantidad 
de 17‘50 pesetas. _ _
La máquina quedó intervenida, a dis­
posición del juzgado de Instrucción de 
Santo Domingo.
El negociante Antonio Montes Ágúi- 
lar, natnral de Osuna, pasó la noche en 
una casa de lenocinio, situada en la ca­
lle de Gravina, y cuando se separó de los 
brazos de Morfeo y de Venus, el hombre 
notó la falta de una cartera que; contenía 
un billete de cien pesetas, otro de cm- 
cuenta, una cédula personal, medio bi­
llete del próximo sorteo de la Lotería y 
un kilométrico. _ t. i,-
El forastero denunció lo que le había 
ocurrido, a los agentes de Seguridad, de­
teniendo éstos a las pupilas de la casa, 
que posteriormente íüérbrt púestás eh li­
bertad por el Juzgado de Instrucción de 
la Merced. ■:
Parece que el de Osuna,^b sabe a pun­
to fijo si llevaba en su podOT la cartera, 
cuando llegó al templo de Venus.
En la casa de socorro del distrito do 
Santo Domingo recibió ayer asistencia 
facultativa Francisco Vilchez Hernán­
dez, que presentaba una contusión en el 
labio superior, con pérdida de dos dien­
tes, una contusión en la nariz y ligera 
conmoción cerebral. • i •
Después de curado pasó al Flospital c i-
I El lesionado no puede precisar cómo y 
dónde fué herido.
En una choza existente en las ester- 
q̂ ueras que hay en el cementerio de San 
Rafael, ha fallecido repentinamente úna 
mujer llamada Francisca Reina.
Los vecinos de las chozas Inmediatas 
notaron la falta de Francisca y como ob­
servaran que no salía de su vivienda, se 
puso el hecho en conocimiento del Juz­
gado de instrucción de Santo Domingo, 
que se presentó ayer tarde en el lugar de 
la ocurrencia, ordenando el levantamien­
to del cadáver y su traslado al depósito 
judicial.
f t U D I E N C I A
Disparos y lesiones
El banquillo de la sala primera,lo ocu 
pó ayer Francisco Alcaide Mateo, quien 
el día 12 de Agosto de 1913 riñó con Ra- 
fuel Martín Pastor, con el que tenía an­
tiguos resentimientos, cuyo hecho tuvo 
lugar en la playa del Pedragalejo.,
Mutuamente se agredieron, hasta 
que el procesado hizo uso de un re-
I volver y disparó contra Martín Pastor, 
produciéndole una herida en la. región 
temporal parietal y pómulo izquierdo.
El fiscal pide se imponga al procesado 
la pona de un año, ocho meses, y 21 días 
de prisión correccional.
El defensor señor Campos abogó por 
la absolución.
Se lleva las cabras
En la sala segunda compareció ayer
cámara Agrícola Oficial
Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobre precios 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la lista de 
precios, con el fm de que la Cámara Agríco­
la le preste buena acogida, dándole carácter 
oficial, lo que en sesión ordinaria de hoy se
AyantaffllintQie Mllap
EsUdo de las operaciones de ingresos y pa-
gos verificados en la Caja municipal duran-
te el dia 21 de Agosto de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . 8.5S6‘74'
Recaudado por Cementerios. . . 548
» » Matadero. . . . 570‘12 '
» » Id. Palo . . . . 9‘68
> » Id.'Teatinos.- . . 22
» » Carnes. . . . . 2.117‘43
5» » Inquilinato . . . 1.295‘91,
> » Patentes . . . . 118‘6a
« » Solares . . . . 74‘49
> » Mercados etc . . 377*30
> » Cabras etc . . . 38‘50 .
> » Carruajes. . . . 330*16
» » Carros y bateas. . 160 .
» » Timbre sobre es-
pectáculos . . . 144 •
» » Cédulas personales 2.821*64
» » Pescados . . . . 139*50
> » Alcantarillas . . 281
» » Licencias por cons-
tracciones . . . 26*25
»  » Extraordinarios . 32*29
»  > Reintegros, . . . 61*75
t o t a l  . . . . . . 17.755*36
PAGOS
Pesetas.
Medicinas.................... ..... • • 52*45
Suscripciones. . . . . • . • 40
Diputación provincial. . .  . . 4.000
Total de lo pagado. . . . 4.092*45
Existencia para el 2 2 ..................... 13.662*91
T O T A L ........................... 17.755*36
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 26 de Agosto de 1914
Pesetas.
Matadero - . • • • 1.950‘09
»  del Palo . 17*24
»  de Churriana. 0*00
»  deTeatinos . 00*00
Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . . . 57*64
Churriana . . . . 27*97
C á r ta m a ............................ 12*21
Suárez . . . • • 0*65
Morales • • • 7*67
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . • 3*58
Ferrocarril............................ 76*60
Zamarrilla. . . • • 4*60
P a l o ................................... 8*36
Aduana . . . . • 0*00
Muelle. . . . . 115*40
[ Central. . . 0*00
1 Total . . . .2.282‘01.
1 Cementerios
1 Recaudación obtenida en el día 26 de Agos-
1 to por los conceptos siguientes:
1 Por inhumaciones, 51‘ü0 pesetas
1 Por permanencias, 85‘00 pesetas
1 Por exhumaciones, uOt) 00 pesetas.
1 Por registro de panteones y  nichos OO'OO.
1 Total 136‘00 pesetas.
I Matadero
1 Patadn deníóstrativo de las réses sacrifica-
1 das el dia 25 de Agosto', su peso en canal y
1 .dérecho de adeudo por todos conceptos:
1 28 vacunos y 9 terneras, peso 3.971‘250 ki-
1 lógramos, pesetas 397‘12.
1 51 lanar y cabrío, peso 521‘250 kilogramos,
1 pesetas, 20‘85. ;
1 27 cerdos, peso 2.378‘000 kilogramos, pese-
1 <tas. 237‘80. , .  ■ i
1 Carnes frescas,'' pesó 00 kilogramos, pesetas
1 0‘00.
1 Puesto sauitario de Cártama, p e$p, 171*500
I kílófframos, pesetas, 17‘15.
1 Total de peso, 7.042‘00 kilogramos.





Imperial. . . 70
Royaux ............................ 52
Cuartas . . . . . . 44
RACIMADO
Im perial............................ 66
Royaux ............................ . 48
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TEMPOEAD&. DEL 1." DE. JULIO AL 30 DE SEPTIBUEBE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
Información telefónica
Málaga 19 de Agosto de 1914.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 33.616‘13 pe­
setas. ’
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 270 pesetas don bfignel 
Moreno Repiso, para responder a la reclama­
ción sobre cuota de Consumos y dé arbiti-io 
impuesta al Ayuntamiento de Villrnueva del 
Rosario en el año actual.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio-
Don Jaime Bnnceda Comabclla y dona Joa­
quina Clement Coll, padres del soldado José,
182‘50 pesetas. -r . -r t. i ;•Doña María y den José Larrea Rodríguez, 
huérfanas del general de división don Fran- 
. cisco Larrea Lara, 2J162 píeselas.  ̂ . . .
Doña Josefa Sáncliez Parra, viuda del te­
niente coronel don Feúm’ico Gonzálvez Mon­
tenegro, 1.250 pesetas.
Doña Ana Aguilera Prieto, viuda del te­
niente don Pedro Lobera. Aguilar, 8-1 pe­
setas.
El In^^eniero Jefe de Montós comunica al 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y 
adiudicada la subasta de aprovechamiento de 
esparto del mónte denominado «Sierra Blanca 
v  Bermeja» de los propios del pueblo de Igua- 
ieja, a favor de don Antonio Domínguez Be­
cerra.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Don Enrique Moreno Giral, teniente coro­
nel, 587‘50 pesetas. Jo
Don Alonso Santoyo Carrera, sargento de 
carabineros, 100 pesetas. ,,<00
Andrés Cuesta, carabinero, 41 06 pesetas.
Don José Lozano Ponee de León, capitán, 
291‘66 pesetas.
SELLO INSTANTANEO
OUSA BS OISOO MIHUTOB
BLBOLOR DE CABIA
jiQCEG&f. v m u jm , csnim,
DOLOBU SEOBATICSS. A








Telegrafía el generalísimo que el mo­
vimiento iniciado continuó con método y 
ordenadamente, sin que el enemigo lo­
grara entorpecerlo.
. Se confirma que la guardia prusiana 
quedó aniquilada en los últimos comba­
tes.
Situación
Al oe.síe del Mosa, las tropas perma­
necen e-n las líneas de covertura.
Las .franco-inglesas, que ocupaban la 
línea de Gubet triunfaron en el combate 
librado, suspendiendo los alemanes la 
ofensiva.
Los aliadóA ocuparon entonces la re- 
. gión primitiva, o sea Gubert.
También ai este del Mosa los aliados 
recuperaron la situación primitiva.
El ala derecha tomó la ofensiva, re­
trocediendo el enemigo bajo un fuego 
enorme.
Por orden del generalísimo se resta­
bleció el frente de combate.
Los franceses mostraron un entusias­
mo grande, especialmente el sexto cuer­
po, que hizo enormes estragos en el éne- 
migo.
El décimo quinto cuerpo sufrió gran­
des bajas al ejecutar un contraataque 
heroico.
El generalísimo tiene necesidad de re­
concentrar estas fuerzas, por lo que han 




Los austriacos, no pudiendo detener a 
los rusos en Tarnopol, perdieron dos 
ametralladoras y un tren con material 
de guerra.
La ofensiva rusa continúa en toda la 
Prusia oriental, haciendo que los alema­
nes retrocedan hasta Osterode.
Los rusos
(Urgente)— Ên Galitzia oriental los ru­
sos hicieron retroceder a la retaguardia 
austriaca.
Al otro lado de Ztolatypor, en Prusia 
Oriental, los moscovitas ocuparon Nor- 
denhurg Sansburg, Bischoburg y la es­
tación de Rothflices.
La ofensiva rusa continúa vigorosa.
De Copenhague
Príncipe muerto
(Urgente)—El príncipe Federico de. Sa 
jonia murió el día 23 a causa  ̂de las heri­
das que recibiera al estallar una granada 
eñ el sitio de Namur.
Wotas de Marina] DE PROVINCIAS
En el vapor correo llegai;on ayer de Melilla 
los pasajeros don José Molina, doña Amalia 
Moya, don Carlos Temprano, don Alberto Go- 
tre, dori Francisco Molina, don Juan Gallego 
y don Vicente Navas.
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y; 
refrescos detodás clases
POZOS DULCES 44, - - Teléfono 419. \ \ 
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este establecimiento,, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 ^e^ 
setas; a domicilio en cariosos estuches 0‘50; de-' 
volviendo «1 casco, se entregará 0‘20 pesetas.




El cónsul de Rusia ha- conseguido bi­
lletes baratos para los súbditos rusos.
Auxilio
El gobernador de Gerona vino a Bar­
celona para pedir a Andrade que envíe 
guardia civil , en previsión de que pueda 
alterarse el orden público eii los pueblos 
de la provincia de su mando, pues a con
secuencia de la guerra, minches obreros 
carecen dé trabajo.
El Diluvio
Floy publica «El Diluvio» lo siguiente: 
«El señor Lerroux está disgustado con 
el señor Cambó, según aseguraba ano­
che un regionalista.
El motivo del disgusto consiste en que 
Lerroux opina distintamente que Cambó, 
y esto imposibilita que los dos formen 
juntos el plan de defensa nacional que 
ya tenían convenido para cuando Dato 
no pudiera soportar la situación pre­
sente.»
Modistas
Han llegado á esta capital treinta mo­
distillas de París que vienen a buscar 




Ha fondeado la corbeta «Nautilus», 
procedente de Cádiz, después de diez y 
siete días de navegación.
Cuentan los tripulantes que en .alta 
mar encontraron una escuadra inglesa, 
y se acercó a ellos un crucero pax'a in­
quirir la nacionalidad del buque.
Al saber que era español, le dejaron 
continuar el viaje.




Basilio Paraíso fué facultado por la 
Cámara de Comercio para que en unión 
del Circulo Mei’cantil estudie todo lo re­
lativo a la reunión de entinados econó­
micas que se celebrará en San Sebas­
tián.
La Cámara de Comercio elevará un 
mensaje al Gobierno pidiendo para Ara­




IP Los panaderos han prometido sostener 




Se conocen noticias de origen ofirial, 
que acusan que entre el comerció y la 
industria de la Gran Bretaña gcunde la 
excitación para conquistar el comercio 
que han perdido los alemanes en todo el 
mundo, especialmente en la parte orien­
tal de Marruecos.
Los principales artículos que Alemania 
exportaba a dicha región eran algodón, 
tegidós de punto, objetos de porcelana y 
otros.
Entabaco
Según otras informaciones también de 
índole especial, en la Habana han su­
frido importantes alteraciones las ma­
nufacturas de tabacos, como consecuen­
cia de la anormalidad que existe en el 
tráfico, desde el comienzo de la guerra 
europea.
Las fábricas [han paralizado las labo­
res mientras dure la guerra.
Se han suspendido los pedidos que ha­
bían solicitado importadores de Inglate­
rra, Alemania y de otros países.
La casa H. Upnann ha cerrado sú fá­
brica y la sucursal que tiene en Cálaba- 
zar, igualándose al trust.
El número de obreros que quedaron 
sin trabajo se calcula en siete mil, y con 
ello sé comienzap a notar en la Habana 
consecuencias de la catástrofe ‘europea.
De Bilbao
Coraisionáde s
Han regresado los diputados Chavarri,
Gandarias y Amezola que forman la co­
misión gestora de mejoras y obras en 
Vizcaya para conjurar la actual situación 
y combatir la crisis bancaria, industrial 
y mercantil.
Los comisionados se muestran satisfe­
chos del viaje, por la favorable acogida 
que merecieron sus peticiones.
Dato les ofreció solucionar aquellos 
asuntos que afectan a los intereses co­
merciales de Vizcaya.
Al enterarse la (támara de Comercio, 
dirigió un telegrama efusivo al jefe del 
Gobierno, agradeciendo su interés.
Solicitud
El Sindicato de harineros y el gremio 
de panaderos telegrafió al señor Dato pi­
diéndole que haga ostensiva a los depó­
sitos domésticos la supresión de ios de­
rechos arancelarios, a fin de evitar el en 
carecimiento de las subsistencias.
De Cádiz
Vapores
Hoy fondearon, el vapor español «Ca­
rrasco» y el austríaco «Kouye», al que 
detuvieron en la travesía los ingleses, in­
cautándose del cargo, consistente en 
4000 toneladas de trigo.
También entró en el puerto, proceden­
te de Canarias, el reina «Victoria Euge­
nia», diciendo sus pasajeros que jos in­
gleses se apoderaron de la colonia ale­
mana, en Africa, el Gran Togo.
“ Con rumbo a New York zarpó el «In­
fanta Isabel», de la casa Pinillos, llevan­
do 450 norteamericanos que vuelven a 
su país.
Entre ellos van treinta ingenieros y 
bastante personal técnico que estaban 
ocupados en las obras que realizan en Ca­
taluña los canadienses.




Con lleno completo celobr;')se la corri­
da de hoy.
Relampaguito estuvo superior en qui­
tes, y con la muleta hizo una faena entre 
los pitones, muy adornada, que ee coreó 
con olés. Pinchú superiormente y conec- 
diósele una oreja..
Posadas estuvo vistoso. En el prime­
ro, al entrar a matar, fué volteado, re­
cibiendo leve contusión. Pinchando muy 
bien, cortando un apéndice.
Belmente se mostró estupendo, prodi­
gando sus maravillosas verónicas. Con 
la muleta fué el delirio, alternando los 
pases de pecho y de rodillas que proyo- 
caban aclamaciones. Obtuvo dos orejas 
y el robo.
En su segundo hizo otra faena colo­
sal, en tanto que el aviador Lucien evo­
lucionaría sobre la plaza. Pinchó magis­
tralmente, y en el trasteo preparatorio 
estuvo superior, obteniendo otra oreja y 
siendo paseado en hombros.
DEL EXTRANJERO
(por teléfo n o )
Madrid 26-1914.
Funerales
VIENA.— Se han celebrado funerales 
por el señor Sáez Peña, asistiendo el Go­





BARCELONA.—En la calle de Ñápe­
les promovieron reyerta dos individuos, 
resultando heridos, por arma de fuego, 
otros dos sujetos agenos a la cuestión.
Accidente
HUELVA.—Ha ocurrido una explo­
sión de dinamita en las minas de Ríotin- 




rio ha maicbado hoy a Barcelona.
Huertas
SANTANDER. — Ha llegado a este 
puerto el vapor inglés «Maine», condu-
Vapores en.trad.os
Vapor «Cabo Esparte)», de Almería.
» «Vicente la Roidá», de Melilla«
» «Alerta», de Tápger.
«Macarena», de| Barcelona.
Vapores dea pachados
Vapor «Compostela», para Maros.
.  eVicenta la Rodia», para Melilla.
> «Cabo Espartejl», para Bilbao.
» «Federico», para. Mahón.
» «Macarena», ̂ ára Sevilla.
Vapores qué» se esperan
Vapor úJabo Páez», el 27 para Ceuta y  es­
calas.
> «Cabo Carvoei ro *, el 27 para Alican­
te, Valencial y Barcelona.
> «Cabo la Platíi», el 27 para Sevilla y
escalas. I
» «Albal», el2rr para Algeciras y es-
> «Zurbaran», el 27 para Londres,
Precios de pasas
He aquí los precios que para la cosecha de 
1914 se abonan, por la easa que nos remite la 
siguiente nota:
HECHURA
Imperial extra . . •
Imperial . . • • •
Royaux . . . ♦ •
C u a r t a ............................
e n r a c im a d o
Imperial Alto.
» Alto.
Royaux Bajo . . •
» Bajo . . .
Cuarta Alta. . • •
» Baja * •
Quinta Alta. • • <
» Baja . . ■





























254 LOS MOHIGANOS P |  P^RÍ^
lante del tercero, bajó la calle de Postas, llegó a la 
casa, la miró como hablan hecho los anteriores, con­
tinuó bajando la calle dé Postas hasta el colegio Ro- 
llin, donde encontró ál primer amante déla natura- 
raleza, que hemos hecho observar a nuestro lectores 
paseándose vestido i:onun sobretodo obscuro. Des­
pués de decir la misma palabra, que juzgamos inútil 
repetir, pasó delante de él, y el primer personaje, el 
hombre del sobretodo, el que parecía autor del mo­
nosílabo misterioso, continuó como cosa, de media 
hora la misma maniobra, hasta el momento en que 
al ver dos hombre juntos, bajó la salle de Postas 
silbando la cavatina de ccYoconda: Largo tiempo he 
corrido el mundo.», Esta aria estaba muy en moda en 
'aquella época; asiesqne fué repetida sucesivamente, 
aun que siempre a media voz, por los cuatro indivi­
duos que se había n repetido unos a otros la palabra 
«nada».
En cuanto a los dos hombres que habían dado 
origen a aquel nocturno dê  cinco voces, se detuvie­
ron, como los que le habían prscedido delante de la 
casa; sólo que, al contrario délos otros se detuvieron 
largo rato, delante de la puerta, hablando en voz tan 
baja, que el hombre del sobretodo, que pa.só sin afec­
tación cerca de ellos, continuando su cavatina, no 
pudo sorprender ni una silaba de lo que decían. Al 
cabo de diez minutos, otros tres personajes, seguidos 
de uno que hacia el cuarto, todos envueltos en capas 
pardas, vinieron a reunirse con los dos que estaban
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parados delante de la puerta.
El más alto délos dos que habían llegado délos 
primeros dió la mano a cada de uno de los recién ve­
nidos, y después, pronunciando al oido de cada uno 
de ellas la primera mitad de la palabra samaritana 
«Lamma»,(íe la cual pronunciaron ellos la segunda, 
sacó una llave del bolsillo, hizo entrar a los cincos 
compañeros, miró en torno suyo y [entró después. 
Estaba cerrada la puerta por dentro, cuando aparecie­
ron el primero y segundo paseante, cada cual a un 
extremo de la calle, y marchando al mismo paso, se 
encontraron delante de la casa, y cambiaron este nue­
vo menosilabo:
— «Seis».
Después de lo cual, siguieron cada uno por su 
lado, yendo a repetir la palabra «seis» a los demás 
amantes d,e la naturaleza, que habían oido y repetido
ya la palabra «nada». No hablan andado veinte pasos 
por la calle, snbiendo el uno, bajando el otro, cuan­
do encontraron; el que subía, a un individuo, y el que 
bajaba, tres personajes que, aunque venían por dis­
tintos lados, se detuvieron delante de la casa miste­
riosa. Luego que los cuatros entraron en la casa co­
mo los seis primeros, los dos paseantes se volvieron 
a poner en movimiento, se encontraron y cambiaron 
este nuevo monosílabo.*
— «Diez».
En fin, durante dos horas, es decir, desde las ocho 
y media a las diez y media, los cinco locónicos pa-
Jueves 27 Agosto i g i g
ciendo al general HueíHas, que se dirige 
a Asturias.
Le acornpañan varios parientes y nu­
merosos criados.
Según noticias de españoles residentes 
en Méjico,el general deja allí muy malos 
recuerdos.
Buque italiano
 ̂ALGECIRAS.—Procedente de Nueva 
York ha fondeado en este puerto el tra­
satlántico italiano «América», ciuo con­
duce -350 pasajeros.
Tormenta
ALGEClR'iS, En el término munici­
pal cíe Arandigas ha descargado una 
inerte tormenta, quo ocasionó muchos 
c.-ítragos en los olivares y huertas.
Empresa detidora
 ̂ HLE»^\A.— Una comisión de obreros 
ferrocarril on conslrucción de Aya- 
Jíionte, ,sq ha presentado a la autoridad 
guherualiva para interesarle que obligue 
a ja empresa constnictora a que pague a 
Jos trabajíulore.s los jornales qu'o los
adeuda.
_ El gooercador ha sostenido una entre­
vista con el representante de \ x empresa 
y e! contratista, no llegando a un acuer­
no.
_ Entro los obreros existe gran excita­
ción.
S o lu c ió n
OVIEDO.—Se ha solucionado la huel­
ga que sostenían los obreros do Langreo.
■Asamblea do cigricuitores
ZAn.AGOZ.-V.—La Cámara Agrícola y 
la Asociación dé labridores h'a distribui­
do una circular convocatoria de la asain- 
idea de agricultores que se celebrará en 
priraerq de Septiembre.
En dicho acto se presentarán las si­
guientes conciusiones:
Modifi iación de ¡a ley arancelaria en 
lorma do que ningún producto se gravo 
cc)n derecho de ad ua n'a en inás de' (dn-  
cuenta por ciento; derogación do la ley 
Jhunada ue lu'olqcción a la indusiria na­
cional, por considerai-la perjudicial para 
Jos agricultores; supresión del inipueslo 
oe Iransporío y de los derechos de aban­
deramiento de buques y do puerto.
Los gastos de construcción y sosteni­
miento (,c puertos deberán satisfacerlos 
eí nunislrq. dií Fomento, las mancomuni­
dades y Diputaciones provinciales.
_ Ivovision de la legislación ferroviaria 
ndcrvimendo el estado en la adminis’
íracion y contabilidad; exigir de las com­
pañías la rebaja de las tarifas de trans­
portes, respetando-el derecho de los ac­
cionistas.
k Modificación de la ley- sustitutiva de 
consumos .a fin de quedos tributos pesen 
sobre la riqueza.
Suspensión de la ley reiérente a la 
junta do aranceles y valoracioneSj-susti- 
luyóndola por otra quo formen vocales 
representantes do los organismos agríco-* las. o
Se espera que la asamblea revista 
gran importancia.-




El «Diario oficial» publica una exten 
sa propuesta de destinos del arma de in- 
tunteria.
Ehitre ellos figura el leuienle coronel 
don ílalael Rainis Núñez, cleslínado a la 
Zcua de Reclulumicnto de Málaga.
Llamada aíUas
Según se dice, éa el próximo mes de 
Octubre serán llamados a filas los indivi­
duos de los cupos de instrucción, que 
anjes eran exceden'es de cupo.
Aunque la .ley señala cinco o seis me­
ses do pcrmanoncia én filas, redúcese 
esto tiempo hasla veinlo días, si a! pre­
sentarse acreditan poseer los conocimien­
tos que ésa ley señala.
Los individuos pendientes de recibir 
instrucción son los correspondientes a 
los reemplazos de 1912 y 1913.
Consejo de Estado
Dijese hoy que el primero de Sepliera- 
bro se reunirá el Consejo de Estado, 
(lando por terminadas las vacaciones es^ 
to alto cuerpo consultivo.
Sobre una visita
oábesc qjjc la visita del consejero de 
T.sjauí  ̂ seiior marqués de iMgueroa, at
S(3ñor Dalo, se relacionaba con los expe­
dientes de créditos oxtraordinarios.
Regreso
Han regresado a asta corte, el presi­
dente del Consejo de Estado, duque de 
mandas, y el ],Hrec{op de }a gurrdia civil, 
general Luque, acompañado este último 
cl(3 su familia.
LA ALEGRIA
RESTAURANr Y TIENDA DE VINOS
‘  —  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta _ _
- Especialidad en vinos de les Mor .'les 
18, ÁlAílIN GAEGIA, 18
GRANDES ALMACENES
F. Masó Torru ella
Se lian recibido Jas grandes colecciones de 
Eiticiuos píxrd ]^s próx.ituaB esíficiones.
Esta casa ofrece un m/rgnifieo sarti’dc en gé- 
«eroB negros da toda? olaf os propios para lutos
de señoras coooo de cdiallorog.
Esten^hiu'a colección en lan Has, gci-gas, vi- 
cunas para trajes de cab iberos, gus os ospeoia- 
Jes que tan atrediiado tiore eda oasa y a uve- 
cus muy reciucidos. ,
Extenso suit do en toinb'-eros de paja.
Surtido con.pJoto en a tíoulüB para vestidas 
de señora, eu kua, teda, crdspoues, batistas 
para todos los gustos y en todcs precios.
Constantemente hay gi-an »xifctencia de 'ar- 
uoniqa b'ancps de todas clases que tan acredita­
dos tiene .esta casa
PTimiS 9E U PIIIE
Anoche se abrió al público el gramiio— 
sqestablecimienfo de instalaciones elóc- 
Iricps do la A. E. G. Thomson-Iíouston 
Ibérica, que representa en Málaga nues­
tro estimado y particular amigo don An­
tomo H. Ballestero, S. en C., .situado en 
la palle de Granada y Plaza del Siglo.
En atención a los momentos angustio­
sos por que airaviesa Europa con motivo 
de la conflagración, el señor Ballestero 
ha creído conveniente suspender todo 
acto para celebrar la inauguración, ex.- 
presando de este modo el posar de la ca­
sa en los actuales sucesos.
Esto estabiecimienlo os, sin duda, uno 
de los mejoi'es do los que baya en Es­
paña.
Felicitamos muy sinceramente al señor 
Ballestero.
En plena juventud leba sorprendido 
la múórte,_produciéndó sü jjéfdida hon­
do senligiiento en cuantos tuvieron él 
gusto de Iralárlc y apreciar las béllás 
cualidades que atesoraba.
Reciba la familia doliente la expresión 
de nuestro pésame.
Comienzan a afluii; a Ja Asociación de 
la Prensa numerosas personas en de­
manda de localidades para la corrida que 
se ha de celebrar en nuestro circo tauri- 
uo el día 1.“ de Septiembre.
*E1 número de localidades cOrápUOmetí- 
das es muy grande, lo que demuestra el 
continuado fevor'que el público dispénsa 
a la Asociación de la-Prensa, la que úna 
vez más ha de qúedár recpnocida a tal 
bcnovolen’cia.
El Gobernador civil señor Ugarte \iizo 
ayer una^visda á la Asociación dé la 
Prensa.
Entre el, represenUinle, del Gobierno y 
p! presidente de nuestra.Asociación, se- 
iipr Pino Sardi, se cruzaron frases de 
múlua cortesía, ofreciendo el sefíor Ugar­
te cooperar en cuanto; le sea dable a la 
labor de la Asociación de la Prensa.
Las tres secciones se vieron concurri­
das, obteniendo muchos aplausos los ar­
tistas encargados de la interpreíacíóO/ 
especialmente las gentiles hermanas Suá- 
.rez, la señora Colína y los señores Alario 
y Cruz.
Teatro Lara
La atrayente Estrella Soler cantó ano­
che varios couplés dé su escogido reper­
torio, que hicieron las delicias del respe­
table que llenaba el salón.
Las Herñianás Mperio, Livia Cervan­
tes y el diietto Castro Osorio tienen cada 
noche más admiradores.
Para todas las simpáticas y notables 
artistas, en su génei'o, hubo muchos 
aplausos.
Edicto de la alcaldía de Vilamjeva-; 
gaidas, participando la exposición púbíi™, 
proyecto de presupuesto municipal paí^^í 
—Edictos de varias alcaldías.
REGISTRO CIVIL
_ Euesfro querido amigo y correligiona­
rio don José Guerrero Bueno, y su dis­
tinguida esposa se hallan bajo el peso d.e 
un cruento dolor, a causa del fallecimien­
to de su pi’eciosa bija de cinco años Pe­
pita, que era el encanto de la casa y en 
la que sus padres, cifraban venturas e 
ilusiones
La muerte de lá angelical nina ha llé-
Tras rápida y cruel dolencia ha falle­
cido en la inmediata villa dé Colmenar 
ej administrador de correos de la misma, 
amigo don Ajanuel Lo-
nado de tristeza el hogar de los señores 
de Giierrero. Bueno, que, están recibien­
do con este motivo expresivas muestras 
de sentiinien o.
Aellas nos asociamos!-sinceramente, 
deseando a nuestro querido amigo don 
José Guerrero Bueno, su distinguida es-i- 
posa y demás apenada familia, la necesa­
ria; resignación para conllevar el que­
branto .suicido.
Hoy, a las seis de Ja tarde,, sé verifica-, 





«Los cadetes de la Rema», «La Isla de 
l(xs Placere.s» y «La ^uejecita» fueron las 
obras interprgtadaa anoche en eic;olisa.o 
do Yoraiio,
Juagado de la Alátnedü 
Nadmieutog: Maria Ltiisá Mata Aim am , 
Francisco Narv'aez García y Manuel Lcjpez 
Díaz.
Deí'uncioues: Aua Sánchez Sánchez y Maria 
Gallardo Puerta.
Juagado d6 la Merced 
Nacimientos; Natividad Moya Narvaez, Jo­
sé Requéna Navarro, Teres.á Roger Gutié­
rrez y Antonio Pérez Agnilar.
Defunciones; Antonio Guerrero Aparicio.
Juzgado de Santo Dominico 
Nacimientos: Rafael García Bellido, Maria 
Oásorio Coronado y Carmen Sánchez Bando- 
nuevo.
FPDefunciones:. Joaquín Diez García, Maria 
Muñoz Cabra, Frapcigco Salas Florido y Anto­
nio Leal Calderón, •
B O L E T I N  O F I C I A ] ;
El de ayer, publica .lo siguiente.
Circular (iel Gobierno civil, relacionada con 
el cumplimiento de lo dispuesto por la supe­
rioridad respecto a dar trabajo a jos, obreros, 
utilizando todos los recursos posibles,
•—Relación de las cantidades ingresadasíen 
mi Gobierno civil para la suscripción destina­
da ai socon o dé los repatriados.
—Acuerdo de la. Comisión provincial, de 
clarando válida la proclamación de candida 
tos a concejales corno deíiaitivamente elegí- 
do.spor la Junta Municipal del Censo de Bc- 
nagaibón.
-Continúa el plan de aprovechamiento»do 
montes para daño forestal de 1914 a 1915.
-Plicgogcneral de imgla.s facultativas pa­
ra esos aprovechamiéufos.
-  Comnnic.ación de la Sección provincial de 
BosltOiS, participando el nombramiento de
agéntés ejecutivos.................... ....
Anuncio de Ja Aíliainistracifí'n del Par­
que de Inlendeucia de Málaga, sobre co-uciir- 
so para adquirir artículos de cousump.
GA L L I NA S
y tlemá» aves de oori al se ciían gordisím î 
ñas y más ponedoras, asando el AVIOL 1 
VIDAL. í"
Unico patentado.—Cura radicalmente 
qnillo, viruela y mal de cuello. Es la salvi 
délos ppllnelos.
De venta en MALAGA. Droguerías de' 
de Francjsoo García Agnilar, Santos, :3, 6 S  
M Martín Palomo, calle Granada, 63. 
ro speoío.
EN LOS MERENDEROS- é
del Yerno de Conejoj ec Ja Caleta, es dendij, 
serven las fcopa.s dé Rape y  el plato de poffi 
Mai’Jsoos de tbdas clases, espaciosos cemadót, 
con vistas al mar, servicio eámerado, pr^|, 
económiooe. -f
ESPECTáCULOS
TEATRO Vi t a l  A Z A —Compañía JÍh Zai 
zuda y opereta dirigida por Rafael Alaria 
Función para hoy: '
A las ochó y  tres cuartos: «La Isla dn i 
Placeres».
A las diez (triple): «La Casta Susanay,
TEATRO LARA.-^Todas las noQhes mían 
■des secciones dé varietés, tomando' pâ A p, 
.ellas escogidos números. r
CINEj^SClJALINI,—(Sit uádo en la 
pieda de Carlos Haeéj próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros , 
eu mayor parte estrenos  ̂ ’
Mm-o?f (Situado en la Plaza de 1
Todas las noches doce magnificas nelicnin 
en su rnayoria estrenos. *
CINE MODERNO.-(Situado en Martiieos).
Funciones de cinematógrafo V Â arietó” t 
domingos y días^festivos/(tavdc y u
^'/gloria* EUGENIA.~(Situa(
en la Plaza de Ja Merced).
Todas; las noches exhibición de maguiík. 
|)ehciilas, eu su mayoría estrenos. *
Grandes fancionés do'cinematógrafo todt 
jas noches, exhibiéndose e.scogidás policult
ipTografíá. de En Popular.—Pozos, Dul cép"
N U l i V u  U S T A iN T ía  a . P E D A L
COj,N
Í-RICCONES de BOLAS de acero
-A ,.«A «AS UTÍl. QÚH PMUIA OBŜ AgSQ.
NO CABEN 













Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
MALAGA: A N G E L  1
¡SOCiEDíiD SUIZA DE 
CQUTRA LOS ACe.'DEHTES
E N  W I N  T a  R T H U  R
f u n d a d a  e n  1 8 7 5
Francos,
.Capital suscripto................... i 0.000.000
> desembolsado . . . 5.500.000
Reservas liquidas totales . . 40.783,0-14
V alores en 91 de Diciembre de
...................................... 55.G06.107
27 CULONES p£ PESETAS
j H B M ,  w i a r o  1 f g g a a  a  « s í a n s  « u a
dísaá©
ini OCHO OIAS nm-nmiMB m oM
CoAteo iJznMtdtatü» ide ié« IPrenOtoe. OotaJUee anxtaaltw
temar parta aaMffuiés aa ha isa  Sortaaa» mn 
&  Ptsss S O p  eosr̂ a áaiea etsiFega 
© «a wftm. a m «b» TwedI, mim rtwenáew a ffitm mmaaa, é
> Ottemttamahsam a malte «a sana»loa eiOaMceem <
Esta m’agnífita Pneá de Vap'r^g recibe mer­
cancías de todhs efasps' a fíele' corrido y con 
conocimiento directo dtsde'estd pueito a todos 
Jos de su itine’rarió en el Mediterráneo, Maf 
Legro, Zanz bar, Mádígáscar, Indc-Clnúa, 
Japón, Aústra’ik y Nnev’a ¿dlandia en combina- 
cjon con los déla COMPAÑIA.DE NAVEGA' 
Pf,9^ m ix t a  (ineliaĉ é la.s.faluls.s! egnlaroa dé 
Malaga caclal4di.as o sean los mióxcoles de cada 
dos semanas.
Para íof rafea y rnAs derailés'pueden dirigir- 
^  a su represéncantó'6Ü Málaga, don Pedro 
Gómez Clia-.x, Joseía, Ugarte Earrientos  ̂26
AGEÍTÍl OHlÉNTAli
üuav cuantas gotas do Aceite Oriental daña 
JOS cabellos el brillo del ê sraalte yi vuelven esto 
' a su piimitivo color rubio,, cattaño o ne gros, 
estuvieran canosos.
TRASPASO “ ^
Por tener que ausentare,e sn,dueño se traspasa 
un baratillo, situado en el mejor sitio de;Málaga. 
Informes en el Muro de ^an Jnlián, 34.
LEüUlONES DE FRANGES ,
ñ’ancesa, titulada, admite- diselpu-'









Iiidemnizacícnés pagadaíj has- 
; ta 31 Diciembre 1912 . . , 236.271.04 
¡Primas cobradas en 1912 . 33.347.05;
Deleg-ación g-eneral p a ra  Espe
G. Cfestílam y W. ShttnBw
Paerla del Sol 11 y 12. - ■ MADRID 
Delegado para Málaga y su provincia.
k  Aibssíi."
M A L A G A -
-------------------- - -- --------------------------------
Autorizado por la Comisaria d{ 
;̂ 0 de Febrero de 10:14:
2 í 6 LO.S .VI0!-H(:A.YQS de  p a rís
se.rms vuron entrar en la casa sesenta individuos 
en grupos Je dus, cuatro, cinco, pero nunca más de 
seis. Era las once menos cuarto, cuando el inarmóni­
co que habia tarareado lá cavatina de sYoconda» 
volvió a tararear, pero entonces fué la grande atía dd 
ft Desertor)).
LOS .MGHlCANpS.' ¡tu FA^ÍS 25 5
Puedo al íin respirar, lomar aliento
Apen.L<; Pegaba al cuarto verso, cuando vió venir 
hacia él, de los dos lados de ia calle de Postas, del
caliejón de las Viñis, y la de la calle deJ «Pozo que 
habla)), otro.s siete individuos que, interrogado cada 




— Está bien —respondió el filarmónico.
Después, como un general de ejército que da ór­denes:
—Atención, pues-dijo.
Aquellos a quién se difigia esta recomendación, 
se acercaron siri responder.
El continuos:
— Que vaya Miriposa, y se situé detreis d-e Ja ca.sa, 
que CarmMñola guarde el ala derecha; VoJairn el ala 
iz.quierda,-pjja-L }-r'g.i y sus co-mf añeros se quedarán 
conmigo. Habéis explorado bien los terrenosinmedia- 
ttts. ;no es verd'adf
sombra perpetua y una continua obscuridad.
Al pasar por delante de la casa que hemos des4 
crito, el personaje se detuvo un memento casi imper­
ceptible, pero suficiente sin duda para Ja observación 
que quería hacer volviendo atrás hacia, el colegio Ro • 
Ijin, siguió derecho y  encontró a otro individuo, alN 
cionado, sin duda,como él, a las bellezas nocturnas, 
dé la naturaleza, y le dijo esta palabra.
— «Nada)).
El individuo a quién se dirigia'este monpAl^qDo 
subió la calle de Postas, mientras su interlocutor la. 
bajaba. Este segundo persona después de hacerla mis­
ma maniobra que el primero, es decir, después de 
echar una ojeada rápida ,a la casa, siguió algunos pa­
sos, torció por la calle del «Pozo que habla)), y encon­
tró a un tercer apasionado de la nHuraleza que pa­
recía pasears'e tan inocentemente como él y su cóm- 
panero y le dirigió a media voz este mismo nionosi- 
labp que 1-e acababan de .dirigir a éj‘
— «Nada».
Y continuó su camino, mientras que el tercer in­
dividuo, cruzando por delante deél, .s.e dirigió a la 
ca.sa, la miró como habian hecho lo.s otros, y  subió 
a calle, de Postas hasta la esquina de la calledeUlm, 
y aJli, encontrándose cara a cara con un cuarto per­
sonaje le repitió la palabra que ya hemos .oido dos veces:
— «Nada».
Y este cuarto personaje, a su vez, pasando por de-
To.Mo IV
55>
l i R S R i S í l »
Estrecheces u htrales proslatiñh ctfimis, catarros
¡de la üej‘ga. .etcétera
Su CURACION RRONTA, SEGURAM RApiCAL POR ME­
DIO DE LO.S AFAMADO.S, ÜNICOS Ŷ LEĜ ITIMOS
medícameNtOs"
GONFITEí|/ ROOB INYECCION Y  ELÍXIK 4̂'
, quê  
devol-
&# g te ^  ■£> •/ • ! • act u t  coa iites , 5 pGSetaSi
M iiis  iisu irm
Sífilis
délos huesos, maiacua  ̂ y,erupcionoa Je la piel pérdidas sfin-nVaiD» ’ x . djloies
clase de sífilis en-geaeral, sea o no beroditaria'. Fr^co de R o ^  4 ^
S i m i a  Irmpetepcia, Tisis, Impotencia, BebiHdad M
COSTANZl S oo“ ^̂^̂  ̂ N .d T E X lT sS fils í
3, .?45sje de Ssíiidílííís, 3.1°—Jsrcclfiiia
L A  H I G I E N I G A
varias Exposiciones científicas <?cn 
t T l f  c 'l  n ^  ̂ las conocidas para rLt^blecer, progresEainea-
^  ® a 8u primitivo color; no má»oEa lá piel, ni la ropa os fnoLsiva y
lefrescaníe en-smno gl-ado, lo quo hace que pueda usarse L n  la m anroom o ri fu U  ¿
t r S 'P r S d t  6 “  perfamona»., y felu,uetíaa.- í).p.«ito C«-
la marca do fábrica y el precinto que citrrad^
